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A fluoxetina é uma amina secundária amplamente empregada no tratamento da depressão severa, 
atua corrigindo as concentrações inadequadas de serotonina no cérebro. Atualmente é grande o 
número de pessoas que faz uso de antidepressivos. Os inibidores seletivos da recaptação da 
serotonina tem sido um grupo de antidepressivos mais utilizados. Essa classe afeta algumas 
substâncias químicas no cérebro que podem entrar em desequilíbrio e causar depressão, pânico, 
ansiedade.  As reações adversas são as principais influências do abandono do tratamento levando 
a uma possível dependência causando muito desconforto e sérios prejuízos. Este fármaco é 
utilizado de maneira incorreta possivelmente por falta de conhecimento do usuário. Não se pode 
afirmar que seja usado para fins inadequados, mas provavelmente haja alguns casos. O uso 
abusivo ou incorreto desse medicamento pode causar sintomas de abstinência como tremores, 
insônia, irritabilidade entre outros. Diante disso, esse trabalho tem como objetivo verificar a 
utilização de fluoxetina em pacientes atendidos na Central de Abastecimento Farmacêutico no 
município de Solonópole - CE. A pesquisa será submetida ao comitê de ética, através da Plataforma 
Brasil atendendo as recomendações da Resolução de Nº 466/12 do Conselho Nacional de Saúde, 
será um estudo analítico, transversal, prospectivo, com abordagem quantitativa. A coleta de dados 
será realizada na CAF, no período de agosto e setembro de 2015, mais precisamente após 
dispensação. Serão selecionados pacientes entre 18 a 50 anos de idade que aceitem participar da 
pesquisa e apresentem a prescrição da fluoxetina no período de setembro a outubro de 2015 e 
distribuídos em seguida o questionário utilizado como instrumento de coleta. Após a identificação, 
será apresentada a importância do trabalho a ser realizado e as orientações necessárias para que 
não haja dúvidas quanto às perguntas a serem feitas. Os indivíduos que concordarem com a 
participação na pesquisa, assinarão um Termo de Consentimento Livre e Esclarecido em duas vias, 
e então serão submetidos a uma entrevista através de um questionário, sendo a coleta realizada 
em uma única etapa, ou seja, em um único contato com o paciente. Após disposição dos dados no 
questionário e cruzadas às informações pertinentes, estas serão analisadas estatisticamente. A 
escolha do tema do projeto foi realizada em janeiro e a elaboração nos meses de janeiro a abril, 
onde o mesmo foi apresentado em maio. Em junho o projeto será enviado para a Plataforma Brasil, 
aguardando aprovação entre os meses de julho e agosto. A entrega da monografia será no mês de 
novembro e a apresentação da mesma em dezembro. 
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